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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ論ࡢ目的ࡣ㸪抑うࡘ者ࢆ含ࡴ㔜要࡞஧者関ಀ࡟࠾ࡅࡿ葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ言語
ࣞ࣋ࣝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ抑うࡘ者ࡢ葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆㄝ明ࡍࡿࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪（ぞとそ刺医1重】【週ࡢ抑うࡘࡢ相互作用ࣔࢹࣝ医௨ୗ㸪（ぞとそ刺 ࣔ
ࢹࣝ週ࡀ᭷用࡛あࡿࠋࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪抑うࡘ者ࡢ抑うࡘ症状やᏳࡽࡂ࣭援ຓࡢ要求ࡀ抑う
ࡘ者ࡢ㔜要࡞௚者࡟伝㐩ࡉࢀࡿ࡜㸪㔜要࡞௚者ࡣ抑うࡘ者࡟否ᐃ的࡞感情ࢆ喚起ࡋࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶ㸪抑うࡘ者࡜ࡢ関ಀ性ࢆ考慮ࡋ࡚㸪言語࡛ࣞ࣋ࣝࡣ支持的㸪非言語࡛ࣞ࣋ࣝࡣᣄ⤯࡜いࡗ
ࡓ矛盾ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆྠ時࡟伝㐩ࡍࡿ࡜ㄝ明ࡉࢀࡿࠋ抑うࡘ者ࡣࡇࡢࡼう࡞矛盾ࡋࡓ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࢆཷࡅࡿ࡜欺瞞࡜ุ᩿ࡋ㸪抑うࡘࢆᝏ໬ࡉࡏࡿ࡜仮ᐃࡉࢀ࡚いࡿࠋ（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝ࡟関
ࡍࡿඛ行研究࡛ࡣ㸪抑うࡘ者࡟対ࡍࡿ㔜要࡞௚者ࡢᣄ⤯཯応㸪ࡲࡓࡣ㔜要࡞௚者࡟ᣄ⤯ࢆ喚
起ࡉࡏࡿ抑うࡘ者ࡢ特ᚩࡢ࡝ࡕࡽ࠿一方࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡿ研究ࡀ多ࡃ㸪抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞
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௚者ࢆ཮方向࠿ࡽ捉えࡓ研究ࡣ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࠋࡲࡓ㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝ研究࡟࠾ࡅࡿ結果ࡢ୙
Ᏻᐃ性ࡢ要因࡜ࡋ࡚㸪言語ࣞ࣋ࣝࡢ検討ࡀ୙十ศ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ論
࡛ࡣ㸪抑うࡘ者ࡢ抑うࡘࡀ維持࣭ᝏ໬ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞௚者࡟ࡼࡿ཮
方向ࡢ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ検討ࡋ㸪ᝏᚠ環ࣔࢹࣝࢆྠᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 第 1 部ࡣ第 1 章࡜第 「 章࠿ࡽ構ᡂࡉࢀ࡚いࡿࠋ第 1 章࡛ࡣ㸪ᮏ論࡟࠾ࡅࡿ抑うࡘ者ࢆ連⥆
性ࡢ観Ⅼ࠿ࡽᐃ義ࡋࡓୖ࡛㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝ࡟関ࡍࡿඛ行研究ࢆ概観ࡋ㸪課題ࢆ述࡭࡚いࡿࠋ
第 「 章࡛ࡣ㸪ᮏ論࡟࠾ࡅࡿ実証研究ࡢ目的࡜意義࡟ࡘい࡚述࡭࡚いࡿࠋ定
定 第 「 部ࡢ実証研究ࡣ㸪第 」 章࠿ࡽ第 】 章ࡲ࡛࡛構ᡂࡉࢀ࡚いࡿࠋ第 」 章ࡢ࠙研究Ϩࠚ࡛
ࡣ㸪架空ࡢ抑うࡘ的࡞Ⓨ言࡟対ࡍࡿཷࡅ手ࡢ言語的応答࡟࡝ࡢࡼう࡞特ᚩࡀ見ࡽࢀࡿࡢ࠿࡟
ࡘい࡚検討ࢆ行ࡗࡓࠋࡑࡢ結果㸪抑うࡘ的࡞Ⓨ言࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟対ࡍࡿཷࡅ手ࡢ言語的応答ࡣ㸪
非㞴㸪対処ᥦ示㸪楽観的展望㸪自己関୚ࡢ主࡟ 柳 ࡘ࡟ศ類ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋ定
第 柳 章ࡢ࠙研究ϩࠚ࡛ࡣ㸪抑うࡘ的࡞Ⓨ言ࢆࡍࡿ者࡟うࡘ病࡜いうࣛ࣋ࣝࡀ付㝶ࡋ࡚いࡿ
࠿否࠿࡟ࡼࡿཷࡅ手ࡢᣄ⤯཯応࡟ࡘい࡚㸪ㄆ知࡜応答Ⓨ言࠿ࡽ検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ結果㸪ࣛ࣋ࣝࡢ᭷ࡿ抑うࡘ者ࡀ抑うࡘ的࡞Ⓨ言ࢆࡋࡓ㝿㸪ཷ ࡅ手ࡣㄆ知水準࡛ࡣࣛ࣋ࣝ
ࡢ無い抑うࡘ者࡬ࡢᣄ⤯感ࡼࡾࡶ高いᣄ⤯感ࢆ抱ࡃࡀ㸪言語応答水準ࡣ自己関୚ࡢ様࡞ࢧ࣏
࣮ࢸ࢕ࣈ࡞Ⓨ言ࢆࡍࡿ傾向ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ一方㸪ࣛ࣋ࣝࡢ無い抑うࡘ者ࡢ場合㸪ཷࡅ手ࡣㄆ知
水準࡛ࡣࣛ࣋ࣝࡢ᭷ࡿ抑うࡘ者࡬ࡢᣄ⤯感ࡼࡾࡶᣄ⤯感ࡣపいࡀ㸪言語応答水準࡛ࡣ楽観的
展望や非㞴࡜いࡗࡓࢧ࣏࣮ࢸ࢕ࣈ࡜ࡣ言い㞴いⓎ言ࢆࡍࡿ傾向ࡀ示ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㸪ࣛ࣋
ࣝࡢ無い抑うࡘ者ࡣ㸪ࣛ࣋ࣝࡢ᭷ࡿ抑うࡘ者ࡼࡾࡶ௚者ࡢ言語応答࡟࠾い࡚ᣄ⤯ࢆཷࡅࡿྍ
能性ࡀ示ࡉࢀࡓࠋᚑࡗ࡚㸪௨降ࡢ研究࡛ࡣࣛ࣋ࣝࡢ無い抑うࡘ者医௨後㸪抑うࡘ者週ࢆ対象࡜
ࡋࡓ実証研究ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ定
定 第 柴 章ࡢ࠙研究Ϫࠚ࡛ࡣ㸪࠙ 研究Ϩࠚཬࡧ࠙研究ϩࠚ࡛抽出ࡉࢀࡓ㔜要࡞௚者ࡢⓎ言医非㞴
景対処ᥦ示景自己関୚景楽観的展望週࡟対ࡍࡿ抑うࡘ者ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈㄆ知㸪欺瞞ㄆ知㸪被ᣄ⤯ㄆ
知࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ結果㸪ձⓎ言࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟対ࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈㄆ知ࡣ非㞴㸼対
処ᥦ示㸼自己関୚㸻楽観的展望ࡢ 」 段㝵࡟༊ษࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ղ抑うࡘ者࡟࠾い࡚ࡣ㸪曖昧࠿
ࡘ多義的࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛あࡿ楽観的展望ཬࡧ対処ᥦ示࡟対ࡋ࡚欺瞞ㄆ知ࡀ高ࡃ㸪非㞴ཬࡧ自
己関୚࡟対ࡋ࡚ࡣ欺瞞ㄆ知ࡀపいࡀ㸪非抑うࡘ者࡟࠾い࡚ࡣ㸪非㞴࡟対ࡍࡿ欺瞞ㄆ知ࡀ高ࡃ
自己関୚࡟対ࡋ࡚ࡣపいࡇ࡜㸪ճ楽観的展望࡟対ࡍࡿ欺瞞ㄆ知ࡣ抑うࡘ群㸼非抑うࡘ群࡛あ
ࡿࡇ࡜㸪մⓎ言࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟対ࡍࡿ被ᣄ⤯感ㄆ知ࡣ㸪非㞴㸼対処ᥦ示㸼自己関୚㸼楽観的展
望ࡢ㡰࡟高いࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ㸪楽観的展望ࡢࡼう࡞Ⓨ言ࡣ㸪ཷ ࡅ手ࡢ抑うࡘࡢ程ᗘཬࡧ欺瞞ㄆ
知ࡢ程ᗘ࡟ࡼࡗ࡚被ᣄ⤯感࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 第 【 章ࡢ࠙研究ϫࠚ࡛ࡣ㸪࠙ 研究Ϩࠚ～࠙研究Ϫࠚ࡛示ࡉࢀࡓ㸪抑うࡘ者࡟対ࡍࡿ㔜要࡞
௚者ࡢ言語Ⓨ言医楽観的展望週㸪ཬࡧ㔜要࡞௚者࡟ᣄ⤯感ࢆ抱࠿ࡏࡿ抑うࡘ者ࡢ言語Ⓨ言医矛
盾ࡋࡓ否ᐃ週ࢆ実㝿ࡢ会ヰ場面ࢆ用い࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ結果㸪ձ㔜要
࡞௚者ࡣ㸪抑うࡘ者࡜ࡢ会ヰࡢ中࡛ᣄ⤯感ࢆ感ࡌࡿ࡜㸪非明示的࡞ᣄ⤯ࢆ含ࡳࡇࡴ楽観的展
望ࢆࡋ࡚対処ࡋࡼう࡜ࡍࡿྍ能性ࡀࡿࡇ࡜㸪ཬࡧղ抑うࡘ者ࡣ㸪㔜要࡞௚者࠿ࡽ楽観的展望
ࢆཷࡅࡿ࡜欺瞞࡜ุ᩿ࡍࡿྍ能性ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ࡟対ࡋ㸪ճ㔜要࡞௚者ࡣ㸪㔜要࠿ࡘ
持⥆的࡞関ಀ性ࡀ見込ࡲࢀࡿ相手࠿ࡽᝎࡳ相談ࢆཷࡅࡓ㝿㸪共感ࡲࡓࡣຓ言࡜いࡗࡓ親身࡞
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応答ࢆࡋ࡚いࡿ࡟ࡶ関わࡽࡎ㸪相手࠿ࡽࡑࢀࢆ無効໬ࡍࡿࡼう࡞矛盾ࡋࡓ否ᐃࢆཷࡅࡿ࡜㸪
ᣄ⤯感ࢆ喚起ࡍࡿྍ能性ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
定 第 】 章ࡢ࠙研究Ϭࠚ࡛ࡣ㸪࠙ 研究ϫࠚ࡛示ࡉࢀࡓ抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞௚者࡜ࡢ言語ୖࡢ
葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࢆษ᩿ࡋうࡿ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘい࡚㸪実㝿ࡢ相
談場面ࢆ用い࡚検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪抑うࡘ者ࡢ相談࡟対ࡋ㸪被相談者࡛あࡿ㔜要࡞௚者ࡀ
間接的自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪会ヰ後㸪抑うࡘ者ࡢ抑鬱気ศཬࡧ怒ࡾ気ศࡣప減ࡍࡿࡇ࡜㸪
ࡲࡓ㔜要࡞௚者ࡀ間接的自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪相談者ࡢ抑うࡘࡢ程ᗘ࡟関ಀ࡞ࡃ㸪会ヰ
後ࡢ活気気ศࡀ増ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 第 」 部ࡢ討論ࡣ㸪第 8 章࡜第 重 章࠿ࡽ構ᡂࡋ貫定第 8 章ࡢ総合考察࡛ࡣ㸪第 「 部ࡢ実証研究
࠿ࡽ㸪抑うࡘ者࡟うࡘ病ࣛ࣋ࣝࡀ付㝶ࡍࡿ࠿否࠿࡟ࡼࡗ࡚㔜要࡞௚者࡟ࡼࡿᣄ⤯࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡀ異࡞ࡾ㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝࢆ一部修ṇࡍࡿ結果ࡀ得ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚考察ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ㸪
うࡘ病ࣛ࣋ࣝࡢ無い抑うࡘ者ࡢ抑うࡘࡀ維持࣭ ᝏ໬ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞
௚者࡟ࡼࡿ཮方向ࡢ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ考察ࡋ㸪葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ
ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
軽ᗘࡢ抑うࡘ࡟ࡘい࡚ࠕ（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝࠖࡀ対人相互作用࠿ࡽㄝ明ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚著ྡ࡛あ
ࡿࡀࠊᮏ論ࡣඛࡎࡑࢀࢆࡉࡽ࡟精緻࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡼう࡜ࡋ࡚出Ⓨࡋࡓࠋ（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ
研究結果ࡢ୙Ᏻᐃ性ࡢ要因࡜ࡋ࡚㸪一ࡘ࡟ࡣ言語ࣞ࣋ࣝࡢ検討ࡀ୙十ศ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ定 定 定 定
ᮏ論࡛ࡣඛࡎ཮方向ࡢࠊ抑うࡘ者࡜㔜要࡞௚者間࡛ࡢ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ検討ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ結果ࠊ௨ୗ࡟示ࡍ㔜要࡞Ⅼࢆ見出ࡋࡓࠋ定
㸯㸬抑うࡘ的࡞Ⓨ言࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟対ࡍࡿཷࡅ手ࡢ言語的応答ࡣ㸪非㞴㸪対処ᥦ示㸪楽観的
展望㸪自己関୚ࡢ主࡟ 柳 ࡘ࡟ศ類ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ定
㸰㸬ࠕ抑うࡘ者ࠖ࡜いうࣛ࣋ࣝࡢ᭷無࡟ࡼࡿ௚者ࡢ཯応ࢆ検討ࡋ࡚ࠊࣛ࣋ࣝࡢ無い抑うࡘ
者ࡣ㸪ࣛ࣋ࣝࡢ᭷ࡿ抑うࡘ者ࡼࡾࡶ௚者ࡢ言語応答࡟࠾い࡚ᣄ⤯ࢆཷࡅࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸱㸬཯対࡟ࠕ㔜要࡞௚者ࠖࡣ㸪㔜要࠿ࡘ持⥆的࡞関ಀ性ࡀ見込ࡲࢀࡿ相手࠿ࡽᝎࡳ相談ࢆ
ཷࡅࡓ㝿㸪共感ࡲࡓࡣຓ言࡜いࡗࡓ親身࡞応答ࢆࡋ࡚いࡿ࡟ࡶ関わࡽࡎ㸪相手࠿ࡽࡑࢀࢆ無
効໬ࡍࡿࡼう࡞矛盾ࡋࡓ否ᐃࢆཷࡅࡿ࡜㸪ᣄ⤯感ࢆ喚起ࡍࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸲㸬௓入的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ―ࣥࡢ特ᚩ࡜ࡋ࡚㸪抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞௚者࡜ࡢ言語ୖࡢ葛藤的
ࢥ࣑ࣗࢽࢣࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࢆษ᩿ࡋうࡿ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘい࡚㸪実㝿ࡢ相談場面
ࢆ用い࡚検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪抑うࡘ者ࡢ相談࡟対ࡋ㸪被相談者࡛あࡿ㔜要࡞௚者ࡀ間接的
自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪会ヰ後㸪抑うࡘ者ࡢ抑鬱気ศཬࡧ怒ࡾ気ศࡣప減ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ
㔜要࡞௚者ࡀ間接的自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪相談者ࡢ抑うࡘࡢ程ᗘ࡟関ಀ࡞ࡃ㸪会ヰ後ࡢ
活気気ศࡀ増ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
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㸳㸬抑うࡘ者࡟うࡘ病ࣛ࣋ࣝࡀ付㝶ࡍࡿ࠿否࠿࡟ࡼࡗ࡚㔜要࡞௚者࡟ࡼࡿᣄ⤯࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡀ異࡞ࡾ㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝࢆ一部修ṇࡍࡿ結果ࢆ示ࡋ検討ࢆຍえ࡚いࡿࠋ定
定 ୖ記ࡢ結果ࡣࠊいࡎࢀࡶ抑うࡘࡢ相互作用ࣔࢹࣝࢆ精緻࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿⅬ࡛ࠊ㔜要࡞ࡶࡢࢆ
見出ࡋࡓ࡜言えࡿࠋ審査委員会࡜ࡋ࡚ࡣୖ記ࡢ諸ⅬࡢⓎ見࡟ࡘい࡚評価ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
問題Ⅼࡶあࡿࠋࡑࢀࡣ最後࡟示ࡉࢀࡓ葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ案ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢ一般性࡟ࡘい࡚ࠊやや性急࡛ࠊ࡞࠾議論ࡢ余地ࡀあࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ論文全体
࡟ࡣ主࡟家族臨床ࡢ領㔝࡛展開ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡢ歴史ࢆ踏ࡲえࡓ実証
的࡞ࢫࢱࣥࢫ࡜研究ࢹࢨ࢖ࣥ࡟工ኵࡀあࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࠿ࡽ見出ࡋࡓ実践ୖࡢ知見ࡶ独自的
࡞᪂ࡋいࡶࡢ࡜言ࡗ࡚ࡼいࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士医教育学週ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
